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THE HONORABLE GERALDINE FERRARO 
U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES 
WASHINGTON DC 20515 
e~fVEO 
_JUL 1 3 1984 
~OfflCS 
• * ....... 
ON BEHALF OF THE FAMILY PLANNING ADVOCATES FROM ALL OVER NEW VORK 
STATE WHOM VDU ADDRESSED AT OU~ LEGISLATIVE CONFERENCE IN JANUARV 
1qa3 WE EXTEND OUR VERV SINCEREST CONGRATULATIONS ON VOUR SELECTION 
AS VICE•PRESIDENTIAL CANDIDATE , 
FAMILY PLANNING ADVOCATES OF NEW VORK STATE INC 
284 STATE ST 
ALBANY NV 12210 
1s12q EST 
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